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Analysis of junior high school students’ interpretation and condition of “Kireru” phenomenon
? ? ? ??
Abstract
The purpose of this study was to analyze junior high school students’ interpretation and condition
of “Kireru” phenomenon.
A questionnaire was conducted to??? students concerning their own experiences of “Kireru”
phenomenon.
The results showed that the junior high school students interpreted “Kireru” phenomenon as
“losing control”, “anger” or “aggression”. They also demonstrated that “Kireru” phenomenon was
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